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Fig. 2. Preliminary Systems Designed for Photochemical
Reactions with Ultrasonic Irradiation
＼
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Fig.3. An Improved Cell for Photochemical Reactions
under Ultrasonic Irradiation
Coolant (H,○)
Fig. 4. An Improved System Designed for Photochemical Reactions
under Ultrasonic Irradiation
Sonicator
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Fig. 6. An Improved System Designed for Photochemical Reactions
under Ultrasonic Irradiation
Somcator


































































Insoluble black material with a few
minutes' irradiation
Pale yellow and smell of chlorine






















































































































a) ReactionTime: 3 hrs. Determined byGC. b) Cone :16 mg in ll m1 1,4-dioxane. c) Cone :12mg in
ll mll,4-dioxane. d) Cone: 2,3-benzofuran 50 mg, benzophenone 50mg in llm1 1,4-dio>くane. e)
Cone :butylated hydroxytoluene 110 mg, benzophenone 100 mg in 1 1 ml i≡tOH. f) Cone: 20 mg in
ll ml /-propanol g) Cone: 50mg in ll ml /-propanol. h) Conc:20mg in llml /-propanol. i) Cone:18
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